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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
orangtua demokratis, religiusitas dengan sikap hormat pada siswa. Hipotesis yang 
diajukan yaitu : 1) ada hubungan positif antara pola asuh orangtua demokratis dan 
religiusitas dengan sikap hormat, 2) ada hubungan positif antara pola asuh 
orangtua demokratis dengan sikap hormat siswa, dan 3) ada hubungan antara 
religiusitas dengan sikap hormat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan 
siswi kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang berjumlah 129 orang 
dengan sampel 96 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik cluster sampling. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat 
ukur berupa Skala Sikap Hormat, Skala Pola Asuh Orangtua Demokratis, dan 
Skala Religiusitas. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi berganda 
menggunakan program bantu SPSS 23.0 for windows. Berdasarkan analisis data 
antara variabel pola asuh orangtua demokratis, religiusitas, dan sikap hormat 
diperoleh F(hitung) sebesar 30,135 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,01) 
yang menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara pola asuh 
orangtua demokratis, religiusitas, dan sikap hormat pada siswa. Antara variabel 
pola asuh orangtua demokratis dengan sikap hormat diperoleh nilai koefisien 
korelasi (rxy) sebesar 0,600 dan (p) sebesar 0,000 (p < 0,01). Artinya  ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh orangtua demokratis 
dengan sikap hormat pada siswa. Antara variabel religiusitas dengan sikap hormat 
diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,548 dan (p) sebesar 0,000 (p < 
0,01). Artinya tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara religiusitas dengan sikap hormat pada siswa. Variabel pola asuh orangtua 
demokratis mempengaruhi variabel sikap hormat sebesar 42% dan variabel 
religiusitas mempengaruhi variabel sikap hormat sebesar 25 %, kemudian sisanya 
33 % dipengaruhi variabel lainnya. Variabel sikap hormat tergolong tinggi. 
Sedangkan variabel pola asuh orangtua tergolong demokratis dan variabel 
religiusitas tergolong tinggi. 
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the relationship between parenting of 
democratic parents, religiosity, with respect among students. The hypotheses 
proposed are: 1) there is a positive relationship between parenting of democratic 
parents and religiosity with respect among students, 2) there is a positive 
relationship between parenting of democratic parents with respect among 
students, and 3) there is a relationship between religiosity with respect. The 
population of this study were students of class VIII in SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta, totaling 129 people with a sample of 96 people. The sampling 
technique used was cluster sampling technique. The method used is quantitative 
with a measuring instrument in the form of Respect Scale, Democratic Parenting 
Scale, and Religiosity Scale. Data analysis was performed by multiple regression 
analysis using SPSS 23.0 for Windows. Based on the data analysis between 
variables parenting of democratic parents, religiosity, and respect, the result 
obtained F (count) of 30.135 and a significance level of 0.000 (p <0.01) which 
shows there is a very significant relationship between parenting patterns of 
democratic parenting, religiosity, and respect among students. Between the 
variables of parenting of democratic parents with respect obtained correlation 
coefficient (rxy) of 0.600 and (p) of 0,000 (p <0.01). This means that there is a 
very significant positive relationship between parenting of democratic parents 
with respect for students. Between the variables of religiosity with respect, a 
correlation coefficient (rxy) of 0.548 and (p) of 0.000 (p <0.01) was obtained. 
This means that there is a very significant positive relationship between religiosity 
and respect among students. Parenting patterns of democratic variable influence 
the attitude of respect variable for 42 % and the of religiosity variable affect the 
attitude of respect variable for 25 %, then the remaining 33 % is influenced by 
other variables. The variable of respect is classified as very high. Whereas the 
parenting of democratic parents variable is strong and the religiosity variable is 
high. 
Keywords :Respect, Democratic Parenting, Religiosity 
  
